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Resumen 
En un entorno cada vez más competitivo, donde la globalización ha permitido que la 
tecnología esté al alcance de todos y que las fronteras desaparezcan, las empresas encuentran 
en el capital humano, el principal recurso para diferenciarse. Ésta investigación tiene como 
objetivo determinar cuál es la percepción de los empresarios arequipeños con respecto a dos 
aspectos: la evaluación y la importancia que asignan a las competencias directivas de los 
alumnos y egresados de entre 20 y 25 años del Programa Profesional de Administración de 
Negocios de la Universidad Católica San Pablo.  
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario propuesto por algunos profesores 
del IESE Business School, que fue adaptado para la investigación y obtuvo índices 
elevados de validez y confiabilidad, se aplicó en forma asistida a los directivos de 70 
empresas, así se entrevistó a 37 ejecutivos de empresas de servicios, 18 ejecutivos de 
empresas industriales y 15 ejecutivos de empresas comerciales.  
Los principales hallazgos fueron: la buena percepción de los directivos sobre las 
competencias directivas de los alumnos y egresados de la UCSP, las competencias más 
valoradas fueron: honestidad, visión de negocio, comunicación, delegación, optimismo, 
orientación al cliente, autocontrol, autoconocimiento, capacidad de análisis y 
credibilidad. Y la elevada importancia que asignan a las competencias directivas, las 
más valoradas fueron: honestidad, orientación al cliente, autocontrol, coaching, visión 
de negocio, autoconocimiento, concentración, trabajo en equipo, gestión de recursos, 
gestión del tiempo, networking, delegación, equidad, autocritica y aprendizaje personal.  
Palabras clave: alumno, egresado, empresarios arequipeños, competencias directivas, 
percepción, evaluación, importancia.  
    
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
    
Abstract 
  
In an increasingly competitive environment, where globalization has allowed technology 
to be available for everyone and where boundaries have disappeared, companies see in 
human capital, the main resource to differentiate themselves. This research aims to 
determine which is the perception of Arequipa entrepreneurs on two aspects: the 
evaluation and the importance assigned to the managerial skills of the students and 
graduates between 20 and 25 years from the Professional Program of Business 
Administration from San Pablo Catholic University.  
  
For data collection , a questionnaire was used, proposed by some professors of the IESE 
Business School , which was adapted for the investigation and obtained high levels of 
validity and reliability, and was applied in an assisted way in 70 companies, 37 executives 
were interviewed in service companies, 18 in industrial companies and 15 in commercial 
companies.  
  
The main findings were the good perception of managers of the management skills of 
students and graduates of the UCSP, the skills most valued were: honesty, business 
insight, communication, delegation, optimism, customer focus, team work, self-control, 
self-knowledge, analytical skills and credibility. And the high importance attached to 
management skills, the most valued were: honesty, customer focus, self-control, 
coaching, business insight, self-knowledge, concentration, teamwork, resource 
management, time management, networking, delegation, equity, self-criticism and 
personal learning.  
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